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Концепция  зеленого инклюзивного роста предполагает,  что использование  традици‐

















Каждый  элемент,  составляющий  данный  индекс,  рассчитывается  не  только  в  абсо‐
лютном выражении, но и по отношению к валовому региональному продукту (ВРП), что дает 






Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  45,7  53,9  83,1  73,6  55,3  62,6  51,8  42,4  36,3 
Витебская  39,9  44,0  55,2  48,5  37,4  54,9  40,4  35,1  34,9 
Гомельская  42,8  52,1  72,4  67,9  58,9  75,3  75,4  68,9  48,5 
Гродненская  47,6  50,7  54,8  56,9  54,3  53,3  50,5  52,3  50,2 
г. Минск  33,8  32,4  59,4  54,8  58,4  64,2  58,6  42,7  37,5 
Минская  38,4  44,8  72,6  75,8  66,7  73,9  57,2  56,6  62,3 
Могилевская  40,0  44,6  54,0  66,5  53,6  45,5  41,5  37,5  27,5 
Источник:  оценка  автора  на  основе  данных,  предоставленных  органами  государственной  
статистики. 
Данные,  представленные  в  таблице  1,  дают  широкое  поле  для  анализа.  Во‐первых, 
надо  отметить,  что  в  2008  году  среди  областей  Республики  Беларусь  наибольше  значение 









тебская  области),  либо  в 2011  году  (Гродненская, Минская  и Могилевская  области),  в 2013 




Далее,  согласно  методике,  осуществляется  корректировка  данного  показателя,  а 









Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  0,5  0,5  1,0  1,9  0,5  0,4  0,3  0,2  0,2 
Витебская  0,0  0,0  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
Гомельская  3,4  2,9  4,9  8,1  7,0  5,7  4,5  3,1  2,8 
Гродненская  0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
г. Минск  0,0  0,0  0,0  0,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Минская  0,2  0,2  0,1  0,1  0,3  0,5  0,1  0,1  0,1 









Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  1,3  1,3  1,2  1,6  1,9  2,3  1,9  1,5  1,4 
Витебская  0,3  0,2  0,4  0,2  0,2  0,4  0,3  0,2  0,2 
Гомельская  7,8  7,5  1,3  11,2  9,3  7,9  6,0  5,7  6,4 
Гродненская  0,4  0,4  0,4  0,2  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1 
г. Минск  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Минская  0,5  0,5  0,8  0,4  0,6  0,7  0,4  0,4  0,4 















Таблица 4.  –  Ущерб  от  выбросов  углекислого  газа  по  областям  Республики  Беларусь  и  г. Минск  за 
2008‐2016 гг., % к ВРП 
Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  3,0  3,3  4,2  4,5  4,2  3,6  3,3  4,4  5,1 
Витебская  2,9  3,3  3,9  3,6  3,0  3,0  2,8  3,7  4,5 
Гомельская  2,6  3,0  4,2  4,0  3,6  3,2  3,0  4,1  4,9 
Гродненская  2,8  3,1  3,3  3,1  2,8  2,3  2,1  3,0  3,3 
г. Минск  1,6  1,9  3,3  2,7  2,8  2,5  2,4  3,1  3,6 
Минская  2,0  2,7  3,4  2,9  2,7  2,5  2,1  2,8  3,6 




регионам производился  на  основе  данных  о  выбросах  СО2  на  душу  населения  в  целом по 
республике,  пересчитанных  пропорционально  численности  населения  каждой  области.  В 
результате  сопоставления  абсолютной  величины  ущерба  от  выбросов  СО2  с  объемом  ВРП 
области  наибольшие  значения  по  всем  областям мы  наблюдали  в 2016  году,  а  среди  всех 
областей – в Брестской и Гомельской областях. 
На  следующем  этапе  осуществляется  корректировка  в  сторону  увеличения  валового 
накопления основного капитала с помощью таких элементов, как расходы на развитие чело‐





















Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  15,5  14,1  13,6  13,4  14,2  13,8  13,1  13,3  13,6 
Витебская  14,3  12,9  13,2  12,0  11,6  13,5  12,9  13,3  14,6 
Гомельская  13,3  12,8  13,0  11,7  12,2  12,5  12,0  13,1  14,2 
Гродненская  13,5  12,6  13,2  12,7  13,7  12,4  11,7  12,3  12,2 
г. Минск  7,4  7,6  7,5  6,1  7,4  7,9  6,9  7,2  7,5 
Минская  9,6  10,2  9,9  8,8  9,1  9,2  8,1  8,1  9,6 
Могилевская  15,1  14,4  14,3  14,1  14,6  14,9  14,3  14,2  14,8 
Источник: оценка автора на основе данных, предоставленных органами государственной ста‐
тистики. 






Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  15,6  15,6  16,0  16,1  16,1  16,3  16,4  16,6  16,8 
Витебская  9,6  9,6  9,8  9,8  9,5  9,6  9,6  10,5  10,5 
Гомельская  5,5  5,5  5,0  5,0  5,3  6,0  7,3  8,0  8,0 
Гродненская  11,7  11,6  11,6  11,6  10,9  11,0  10,9  11,0  11,2 
г. Минск  0,4  0,4  0,4  0,5  0,4  0,4  0,4  1,7  1,7 
Минская  6,6  6,7  6,7  6,7  6,6  6,8  7,4  8,2  8,2 





















Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  1,3  1,5  1,6  1,7  1,0  0,9  0,9  1,0  1,1 
Витебская  2,2  2,7  2,6  2,2  1,8  2,3  2,7  3,5  2,7 
Гомельская  2,1  2,0  2,2  2,6  3,5  3,2  2,0  2,2  3,3 
Гродненская  1,7  2,1  1,6  1,5  1,1  1,2  1,2  1,2  1,3 
г. Минск  0,8  0,7  0,6  0,4  0,5  0,5  0,4  0,5  0,6 
Минская  1,3  1,5  1,3  1,1  1,1  1,0  0,9  1,0  1,0 




получили  показатель  скорректированных  чистых  накоплений,  а  соотношение  этого  показа‐
теля к объему ВРП и является индексом скорректированных чистых накоплений, полученные 
значения представлены в таблице 8. 
Таблица  8.  –  Индекс  скорректированных  чистых  накоплений  по  областям  Республики  Беларусь  и 
г. Минск за 2008‐2016 гг., % к ВРП 
Области  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская  73,2  80,0  86,1  78,3  66,3  71,5  63,7  57,0  52,9 
Витебская  62,9  65,7  66,8  60,5  51,1  68,1  56,2  53,2  53,2 
Гомельская  49,9  58,9  63,4  50,5  48,3  62,7  64,6  62,7  49,6 
Гродненская  71,2  73,5  74,2  76,2  74,1  72,6  69,5  71,4  69,2 
г. Минск  40,7  39,2  38,7  34,5  37,6  41,0  36,9  29,7  27,0 
Минская  53,2  59,8  66,2  68,1  61,8  67,1  55,3  55,2  59,8 
Могилевская  56,3  60,2  65,3  76,5  65,6  58,7  56,1  52,0  41,4 
Источник: оценка автора на основе данных, предоставленных органами государственной ста‐
тистики. 
Анализ  данных  таблицы  8  позволяет  отметить,  что  наибольшее  значение  индекса 
скорректированных чистых накоплений наблюдалось в 2010 году в Брестской области, что 
объясняется  высоким  значением  индекса  чистых  накоплений  в  этом  году  и  небольшой 
суммарной положительной корректировкой, тогда как, например, в Гродненской области 
в 2011  году величина положительной экологической корректировки составляла около 19 









только в Минской области и  г. Минске наблюдалась обратная  ситуация. Напротив,  нега‐
тивной тенденцией является  то,  что во всех областях  значение индекса скорректирован‐
ных чистых накоплений в 2016 году по сравнению с 2008 годом снизилось. Однако следу‐
ет  отметить,  что,  как  и  в  случае  с  индексом  чистых  накоплений,  наиболее  устойчивым 
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